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RESUMEN 
Existen estudiantes y a la vez profesionales que no se sienten identificados con su 
carrera, es posible que antes de elegir no tuvieron la información necesaria, o quizá  
fueron influenciados por familiares, o simplemente por mejorar su estatus social y 
económico. Por esta razón  se decidió investigar las motivaciones de los estudiantes para 
elegir la carrera profesional de enfermería en la Universidad Señor De Sipán. Con el 
objetivo de determinar y analizar las motivaciones de los estudiantes contribuyendo a la 
formación del perfil profesional. Las motivaciones pueden ser tanto intrínsecas o 
extrínsecas, las primeras hacen referencia a lo interior del estudiante  puede ser vocación 
de servicio actitud y aptitud y lo extrínseco a lo exterior como la influencia, estatus social, 
económico etc. Para esta investigación se utilizo el diseño cuantitativo descriptivo, 
conformado por una población de 452 estudiantes del I, II, III CICLO de la Universidad 
Señor de Sipán, eligiendo una muestra de 208 alumnos, utilizando como instrumento el 
test de Likert modificado, concluyendo que los estudiantes eligieron la carrera profesional 
de enfermería  por motivaciones intrínsecas en un 52% el total de 108 alumnos, 
superando a las motivaciones  extrínsecas  que solo obtuvo un 48% con un total de 100 
alumnos, recomendando que se debe fortalecer antes y  durante su formación, la 
responsabilidad, actitudes e intereses en la  carrera para reafirmar la vocación y de esta 
manera poder  identificarse más con la profesión. 
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ABSTRACT 
There are both students and professionals who do not identify with your career, it is 
possible that these people before choosing this race did not have the necessary 
 iv 
information, or perhaps were influenced by family members, or simply to improve their 
social and economic status. For this reason we decided to investigate the motivations of 
students to choose career in nursing at the University Lord of Sipan . In order to identify 
and analyze the motivations of students contributing to the formation of the professional 
profile. The motivations may be either intrinsic or extrinsic, the first referring to the interior 
of the student may be vocation on attitude and aptitude and extrinsic to the outside as the 
influence of social, economic etc . For this research the use descriptive quantitative design 
consisting of a population of 452 students I, II , III CYCLE University of Sipan , choosing a 
sample of 208 students , using as modified Likert test , concluding that students chose 
nursing career by intrinsic motivation by 52 % the total of 108 students , beating extrinsic 
motivations only obtained 48 % with a total of 100 students , recommending that must be 
strengthened before and during training , responsibility , attitudes and interests in the race 
to reaffirm the vocation and thus may identify more with their profession. 
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